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DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
4 OKTOBER 1999 
SENTIASA BERSAMA ANDA 
AMANJAYA GROCERY 
_LAT ARBELAKANG ORGANISASI 
a) Nama perniagaan Amanjaya Grocery 
b) Alamat 26 & 27, Lengkok Cempaka - 1, 
Persiaran Cempaka, 08000 Amanjaya, 
Kedah Darulaman 
c) Alamat surat-menyurat sama seperti di atas 
d) No. Telefon dalam proses 
Perkongsian e) Bentuk Pemiagaan 
f) Kegiatan Utama 
g) T arikh memulakan pemiagaan 
Menjual barangan runcit dan keperluan 
Januari 2002 
h) T arikh Pendaftaran dalam proses 
i) No. Pendaftaran dalam proses 
j) Modal Permulaan RM290 100 
k) Nama dan alamat pemegang saham Ahli Kongsi 
1. Khairul Nizam Bin Mat Ismail 
No. 10, Jalan Setia Rawang 2, 
Taman Setia Rawang, 
48000 Rawang, 
Selangor Darul Ehsan. 
2. Ahmad Mokhlis Bin Abd. Aziz 
No. 212, Kampumg Ketior Dalam, 
33000 Kuala Kangsar, 
Perak Darul Ridzuan. 
3. Mohd Azrul Bin Abd. Aziz 
No. 36A, Taman Barjaya, 
08000 Sungai Petani, 
Kedah Darul Aman. 
SENTIASA BERSAMA ANDA 6 
AMANJAYA GROCERY 
ISi KANDUNGAN 




PEN GEN ALAN 
• TUJUAN 
• SURAT PERJANJIAN PERKONGSIAN 
• LAT ARBELAKANG ORGANISASI 
• LAT ARBELAKANG RAKAN KONGSI 
• LOGO DAN PENERANGAN 
• LAT ARBELAKANG LOKASI PERNIAGAAN 










• PENGENALAN 15 
• MA TLAMA T ORGANISASI 17 
• STRATEGI 18 
• STRUKTUR ORGANISASI 19 
• CART A ORGANISASI 20 
• JADUAL TENAGA KERJA 21 
• SPESIFIKASI TUGAS 22 
• IMBUHAN BALAS JASA DAN rNTENSIF PEKERJA 25 
SENTIASA BERSAMA ANDA 
AMANJAYA GROCERY 
• SENARAJ PERABOT DAN KEPERLUAN PEJABAT 27 
• PELAN DAN SUSUN ATUR PEJABAT 28 
• PERBELANJAAN PENT ADBIRAN 29 
RANCANGANPEMASARAN 
• OBJEKTIF PEMASARAN 30 
• ANALISA PEMASARAN 31 
BENTUK PASARAN 
SASARAN PASARAN 
KEKUATAN DAN KELEMAHAN PESAING 




• STRA TEGI PEMASARAN 
STRATEGIBARANGAN 
STRATEGIHARGA 
STRA TEGI PROMOSI 
STRATEGIEDARAN 
• PERBELANJAAN PEMASARAN 
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• KEPENTINGAN RANCANGAN OPERAS! 50 
• STRUKTUR ORGANISASI OPERASI 51 
• SENARAI TENAGA KERJA 51 
• SEN ARAI JA WAT AN, T ANGGUNGJA WAB DAN 
HURAIAN TUGAS 52 
• IMBUHAN BALAS JASA DAN INSENTIF PEKERJA 53 
• SENARAI PERALATAN DAN KELENGKAPAN 
RUANG PERNIAGAAN 54 
• PELAN DAN SUSUN ATUR RUANG PERNIAGAAN 55 
• PETUNJUK PELAN 56 
• KEMUDAHAN LOKASI 57 
• CART A ALIRAN DAN AKTIVITI PROSES: 59 
PENJUALAN BARANG 
TEMPAHAN BARANG DARI PENGELUAR 
PENG HANT ARAN BARANG 
• PERBELANJAAN OPERASI 
SENTIASA BERSAMA ANDA 
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